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Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Kondisi ini 
dapat menyerang siapa saja, namun kaum wanita lebih rentan mengalaminya. Masa 
pertumbuhan membutuhkan asupan zat besi yang cukup banyak untuk 
perkembangan fisik, teruatama saat mengalami pubertas remaja putri mendapatkna 
menarke yang meningkatkan kebutuhan zat besi. Satu dari tiga remaja putri di 
Indonesia rentan anemia. Sayangnya walaupun hasil kuesioner menyatakan bahwa 
sudah banyak yang mengenal istilah anemia, masih banyak remaja putri yang hanya 
mengenal gejalanya saja. Oleh karena itu, remaja putri yang tidak mengetahui 
bahaya dan dampak dari anemia menganggapnya sepele dan tidak mencegah 
anemia. Hal ini dapat dipastikan melalui program tablet tabah darah yang sudah 
diselenggarakan pemerintah. Hasil dari program tersbut menyatakan bahwa hanya 
2% dari remaja putri yang menerima tablet tambah darah mengkonsumsinya. 
Kampanye dapat memberikan informasi mengenai anemia kepada remaja putri 
yang belum megerti bahayanya dan mengubah pola pikir bahwa anemia dapat 
diabaikan. Maka, dibutuhkan suatu kampanye pencegahan dan penanggulanan 
anemia defisiensi besi untuk remaja putri.  
 




Anemia is a condition in which the body lacks red blood cells. This condition can 
affect anyone, however women are more vulnerable to experience it. The period of 
growth requires an adequate intake of iron for physical development, especially 
when experiencing puberty teenage girls experience menarche which increases the 
body’s intake of iron. One in three young women in Indonesia is prone to anemia. 
Unfortunately, although the results of the questionnaire stated that many people 
already knew the term anemia, there were still many young women who only knew 
the symptoms. Therefore, young women who do not know the dangers and effects 
of anemia consider it trivial and do not prevent anemia. This can be ascertained 
through the program that has been held by the government. The results of the 
program stated that only 2% of young women who received blood tablets took them. 
Campaigns can provide information about anemia to young women who have not 
understood the dangers and change the mindset that anemia can be ignored. Thus, 
we need a campaign to prevent and treat iron deficiency anemia for young women. 
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